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(Hierzu Tar. V.) 
Die Vermehrung der Lymphzellen als Function der Erniihrung. 
Frtihere Beobachtungen u d Betrachtungen haben reich zu dem 
Schlusse gefiihrt~ dass beim Fleischfresser die Aufnahme bestimmter 
Nahrstoffe durch die Darmschleimhaut rasch zur Assimilation eines 
Theiles derselben ftlhrt, dass ferner als hierbei thi~tige Elemente 
einerseits die das Darmrohr auskleidenden Epithelien~ andererseits 
die das adenoide Gewebe der Schleimhaut erfUllenden Lymphzellen 
in Frage kommen. ]m Anschluss an die zuletzt mitgetheilten histo- 
logischen Untersuchungen 1) babe ich zunachst zu erfahren gesucht, 
ob etwa die Aenderung der Ernahrungsverhiiltnisse morphologische 
Ver~nderungen in der Schleimhaut nach sich zieht~ welche einen 
Schluss auf die Natur der betheUigten Elemente gestatteten. Die 
reichliche Aufnahme yon 1~iihrstoffen dutch Zellen kann an diesen 
unter besonders gUnstigen Verhiiltnissen dutch Auftreten morpholo- 
gisch und ehemisch geniigend charakterisirter ZelleinschlUsse (Gly- 
kogen, Fett) sichtbar werden. Sieht man yon diesem speeiellen Fall, 
den ieh vorlaufig nicht welter zu eriirtern gedenke~ ab~ so kann 
welter die erfolgte Aufnahme in einer Vergriisserung des Volumens 
der Zellen bei unveriinderter Zahl derselben, oder abet in einer zah- 
lenm~ssigen Vermehrung bei ungeiLndertem Volumen zum Ausdruck 
kommen, lm ersteren Fall wtirde sieh eine dahin gerichtete mikro- 
skopisehe Untersuchung kaum als erfolgTeich erweisen~ da die etwa 
auftretenden Griissendifferenzen nur in den extremsten Fallen gentigend 
1) Dieses Archly. XX. Bd. S. 291. 
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sicher zu stellen w~ren. Eher l~sst sieh eine Vermehrung der Zahl 
der Zellen mit Sicherheit erkennen, nur ist in diesem Fall der Nach- 
weis nothwendig, dass die gefundene Vermehrung nieht etwa Folge 
einer Zufuhr fertiger Elemente yon ausw~rts ist. 
1. Ver~nderung der  Zah l  der  Lymphze l len  in der  Darm-  
seh le imhaut  unter  dem E in f luss  der  E rn~hrung.  
Ieh habe meine einschl~gigen U tersuchungen zum gr~ssten Theil 
an Katzen angestellt. Bei einer Reihe yon Versuchen wurden je 
zwei Thiere yon mSglichst gleiehem Alter, Wuchs und Ern~hrungs- 
zustand ausgesucht, das eine regelm~ssig mit reichlichem, vorwiegend 
aus Fleisch bestehendem Futter versehen, das andere durch einige 
Tage (1--6) ohne Nahrung belassen. Nach Ablauf der in Aussicht 
genommenen Frist wurden beide Katzen dutch Chloroform get~dtet, 
der Darmtraet wurde in Alkohol gebracht und nach gelungener H~r- 
tung an Schnitten yon den wichtigsten Stellen, Antrum pylori, Duo- 
denum, Mitre und Ende des Diinndarms~ Wurmfortsatz und Dick- 
darm, mikroskopiseh durchmustert. Soleher Doppelversuche abe ich 
vier durchgefUhrt. Ausserdem habe ich den Darm yon 8 anderen 
Katzen in verschiedenen Stadien der Verdauung, sowie nach kUrze- 
rein oder l~ngerem Hungern (bis zu 17 Tagen), endlich den Darm 
yon 6 theils hungernden, theils geftitterten Hunden in gleicher Weise 
untersucht, nur dass ich reich hier zur H~irtung zumeist der F lem-  
ming'schen Chrom-Osmium-Essigs~uremischung bediente. 
Das Ergebniss dieser vergleichenden Versuehe 1Ksst sich dahin 
zusammenfassen, dass ein Einfluss der Ern~hrung auf die Zahl der 
Epithelien des Darms, wenn man yon vorgeschrittener Inanition ab- 
sieht, nieht erkennbar ist, wahrend er sieh in der Zahl der Lymph- 
zellen des adenoiden Gewebes deutlieh naehWeisen l~sst. Wie ich 
bereits vor einigen Jahren l) in KUrze mitgetheilt habe, ist das letz- 
tere bei verdauenden Thieren reicher an Lymphzellen als bei Hunger- 
thieren. Dieser Aussprueh ist naeh meinen seitherigen Erfahrungen 
dahin zu erweitern, dass der Zellenreichthum des adenoiden Gewe- 
bes nicht blos abh~ngt yon dem augenbliekliehen Stand der Ver- 
dauungsth~tigkeit, sondern aueh vom allgemeinen Ern~hrungszustand, 
oder, anders ausgedrUekt, nieht blos yon der hlahrungsaufnahme des 
letzten Tages, sondern aueh yon jener der vorhergehenden Tage und 
Wochen. 
Die Unterschiede im Zellenreiehthum des adenoiden Gewebes 
1) Zeit~chrift fiir physiologische Chemie. V. Bd. S. 150. 
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sind daher sehr augenfiillig, wenn gut geniihrte and tiberdies in Ver- 
dauung befindliehe Thiere schleeht gen~hrten, tlehterncn gegentlber- 
gestellt werden; sic sind schw~icher ausgesproehen, doch deutlich 
erkennbar, wenn Thiere yon gleiehem Ern~hrunggzustand vergliehen 
werden, yon denen das eine in roller Verdauungsth~itigkeit sich be- 
finder, das andere hungert; sic sind jedoeh nicht mehr mit Sieher- 
heir festzustellen, wenn man gut geniihrte, zur Zeit aber nUehterne 
Individuen mit schlccht gen~hrten, vor einigen Stunden reiehlieh ge- 
ftttterten in Parallele bringt, and es ist dann sehwer zu sagen, wel- 
ches Moment ftir die Dichtigkeit der Zelleninfiltration mehr ins Ge- 
wicht fiillt, die augcnblicklieh bestehende Verdauungsthiitigkeit oder 
tier allgemcine Erniihrangszustand. 
Ueberdies machen sich die nutritiven Aenderungen nicht in allen 
Theilen des Darmkanales gleichmlissig eltend. Der Einfluss der 
Verdauang, der im Gange befindlichen Resorption~ maeht sieh am 
deutlichsten im Magen and den obersten Theilen des DUnndarmes 
bemerkbar, wi~hrend er Einfluss des Erni~hrungszustandes atleTheile 
des Darmtraetes in etwa gleiehem Maasse zu treffen scheint. Nach- 
stehend will ich es versuchen, die wiehtigsten Versehiedenheiten, die
mir bei Untersuchung der verschiedenen Pr~iparate aufgestossen sind, 
in Kilrze hervorzuheben. 
Im Magen ist die subglanduliire Schicht des adenoiden Gcwebes 
bei hungerndcn Thieren schm~ler und viel zellenlirmer als bei ver- 
dauenden Thieren. Das fibrill~ire Gewebe, welches die Grundschieht 
tier Schleimhaut mit ihrem bindegewebigen Gertiste verkntipft, und 
das bei verdauenden Thieren oft dareh die Lymphzellenanhiiufung 
ganz verdeckt wird, tritt ungewShnlieh deutlieh zu Tage. Sind 
Lymphkn~itchen (Follikel) vorhandcn, so erseheinen sie beim hun- 
gernden Thier sehmal, wie abgemagert, gegen die Sehleimhautfliiche 
zu aufflillig verschm~lert, yon deutlich verringertem Zellenvorrath~ 
wiihrend die Lymphkn~tchen verdauender Thiere breitovale oder 
kugelige Gestalt zeigen und strotzcnd yon Zellen erfiillt sind, Die 
nlichste Umgebung der KnStchen erweist sich ferner bei verdauenden 
Thieren stets reich yon Lymphzellen durehsetzt; in manehen F~illen 
ist deutlichc Ftillung der abfUhrenden Lymphgef~isse mit Lymph- 
zellen vorhanden. Figur 1 and 3 (Taf. V) stellen Follikel yon einem 
~-eichlieh geftitterten und einem ntichternen Thiere dar. Figur 1 
zeigt die hier besonders tark ausgesproehene Erftillung der Lymph- 
gefiisse dutch Lymphzellen in der Umgebung des Follikel% Figur 2 
ein paar Maschen des Lymphgefiissnetzes, wie sic im Fl~ichenschnitt 
in der N~ihe eines anderen Kni~tchens angetroffen warden. In an- 
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deren Praparaten konnte der Zusammenhang der prall mit Zellen er- 
ftillten, drehrunden Strange mit in der Submueosa verlaufenden Lymph- 
gef~ssen siehergestellt werden. Bei hungernden Thieren kommt Aehn- 
liches auch nicht andeutungsweise zur Beobachtung; das adenoide 
Gewebe in der Umgebung des Kniitchens enthiilt sparliche Zellen 
und ist yon klaffenden leeren Lymphspalten durchsetzt. 
DUnndarm. Die Versehiedenheiten im Verhalten des adenoiden 
Gewebes bei hungernden und verdauenden Thieren, welche, wie be- 
reits erwiihnt, in den oberen Darmpartien starker ausgesproehen zu 
sein pflegen, ~ussern sich bier vorzugsweise in einem reichlicheren 
Lymphzellengehalt des Zottenparenehyms, des subvillaren und inter- 
glandularen, weniger des subglanduli~ren Gewebes. Dem entspreehend 
erscheinen ceteris paribus die Zotten breiter, die LieberkUhn'schen 
Drtisen durch dichte Zellenanh~ufungen auseinandergedrangt, die
unterhalb der Zottenbasis gelegenen~ durch Auseinanderweichen d'er 
Drtisen gebildeten subvilliiren Ri~ume dieht von massenhaften Lymph- 
zellen erfUllt. Bei hungernden Thieren sind dem entspreehend die 
Zotten kiirzer oder schmliler, zellen~rmer, die Drtisen liegen dichter 
aneinander~ die subvillaren Raume weisen faseriges, splirlich yon 
Lymphzellen durehsetztes Gewebe auf~ und sind diese Veriinderungen 
um so auffalliger, je liinger der Hungerzustand gedauert hatte. Die 
angedeuteten Unterschiede lassen sich an Fl~chen- wit an Quer- 
schnitten der Schleimhaut leicht erkennen. 
Was das Verhalten der Lymphknoten im Duodenum anbelangt, 
so sind mir solitaire Follikel blos bei zwei Thieren aufgestossen; 
in beiden Fallen handelte es sich um verdauende Thiere, so dass 
ein Vergleieh mit Hungerthieren i dieser Richtung nicht miiglich 
war. Vielleicht dass eine starkere Ftillung der KnStehen ihr Auffin- 
den bei gefUtterten Thieren erleichtert. Figur 4 (Tai: V) giebt ein 
Bild yon einem Darmfbllikel, welcher seinen Sitz, ahnlieh wie jene 
der Peyer'schen Haufen, in der Submueosa hat. Bei einem anderen 
Thiere hatten die Duodenalfollikel ihre Lage in einer Lticke der 
Grundschicht und der Muscularis mucosae, eine Anordnung, welehe 
den Uebergang yon den ganz in der Schleimhaut gelegenen Folli- 
keln des Magens zu den griisstentheils in die Submucosa herabge- 
stiegenen Kn~itchen der Peyer'schen Haufen vermittelt. 
In Betreff der Schleimhautgebilde es Je junums und I leums 
aussert sich der Einfluss der Nahrungsentziehung am deutlichsten an 
den Lymphknoten der Peyer'sehen Haufen. Bei mehrtagiger Abs- 
tinenz ist er dem Auge schon makroskopisch erkennbar. Bei gut 
genahrten und verdauenden Thieren stellen die Follikel dicht neben- 
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einanderstehende, mehr oder weniger tiber die Schleimhautfliiche 
hervortretende und in dieser gut kenntliehe Bildungen dar. Beim 
Hungerthier sind sie in die Submucosa zurtickgesunken, yon der tlbri- 
gen Schleimhaut kaum zu unterseheiden.1) Entfernt man die Mus- 
eularis tiber einer Plaque, so dass die Unterseite der Follikel bloss- 
gelegt ist, so erscheinen dieselben beim geftitterten Thier yon grau- 
licher Farbe und glasiger Besehaffenheit, sticht man sie mit einer 
feinen Nadel an, so tritt aus ihnen eine relativ reichliehe Menge 
einer zellenreiehen, hell milchigen FlUssigkeit hervor. Beim Hunger- 
thier sind bei gleicher Betrachtung die stark verkleinerten Follikel 
durch weisse, mehr oder minder breite Grenzsehiehten yon einander 
geschieden, so dass die Plaque ein weissnetziges Ansehen besitzt. 
Beim Ansteehen gelingt es nur mit Sehwierigkeit~ etwas wiissrige~ 
sp~rliche Lymphzellen enthaltende FlUssigkeit zu gewinnen. 
Bei mikroskopischer Untersuchung finder man, dass die an 
tIungerthieren beobachteten Veranderungen auf eine sehr betr~cht- 
liehe Verminderung des zelligen Follikelinhaltes zurtickzuftihreu sind. 
Die einzelnen Kniitehen sind (vgl. Fig. 8 auf Tar. V) sehmal~ wie 
zusammengefallen~ die Zelleninfiltration, welche sie sonst umgiebt~ 
fehlt~ die R~ume zwischen ihnen erscheinen ganz ungewiihnlich breit 
und sind von loekerem~ gewlihnlichem Bindegewebe ingenommeu. 
Der zottenfSrmige Fortsatz des Kniitchens, die Follikelzotte, nimmt 
an dieser Abmagerung in geringerem Maasse Theil. Regelm~ssig fin- 
det man die Lieberktihn'schen Drtisen in ihrer N~ihe in zur Schleim- 
hautfii~che senkrechter Stellung, wtthrend ieselben bei geftitterten 
Thieren seitlieh verschoben und gegeneinandergedrlingt erscheinen. 
Die am D ickdarm zu beobachtenden nutritiven Veranderungen 
sehliessen sich im Ganzen jenen des DUnndarmes an, doeh lassen 
sie sich wegen der geringen Regelmiissigkeit in der Vertheilung des 
adenoiden Gewebes viel schwieriger beurtheilen. Bei dauernder Abs- 
tinenz ist tlbrigens aueh hier eine Verminderung des Lymphzellen- 
gehaltes, besonders in den Follikeln des Wurmfortsatzes, nicht zu 
verkennen. 
1) Wie ich an anderer Stelle hervorgehoben babe, ist der Sitz der Peyer- 
schen ttaufen ein sehr wechselnder. Nur tier unmittelbar oberhalb der Ileoc~ical- 
klappe liegende I-Iaufen ist stets leicht aufzufinden u d zeichnet sich iiberdies 
dutch die Constanz seiner Gestalt und seiner Fl~chenausbreitung vor allen an- 
deren aus. Da man bei Hungerthieren in die Lage kommen kann, in der Sehleim- 
hautfli~ehe iiberhaupt keinen Haufen zu erkennen, so babe ich die Regelmhssig- 
keit dieses Vorkommens fiir den u yon hungerndem und geftittertem Thier 
mit Vorliebe benutzt. 
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Die eben mitgetheilten Beobaehtungen tiber Ern~hrungsver~nde~ 
rungen des adenoiden Gewebes sind insofern nieht die ersten, als 
bereits vor Jahren bei Gelegenheit andere Ziele verfolgender Unter- 
suchungen die Abh~ngigkeit des Lymphzellenreichthums vom Stande 
der Ern~ihrung bemerkt worden ist. So haben namentlich He iden-  
hain ~) und E b s tein 2) bei Mittheilung ihrer Untersuehungen tiber 
die Driisen der Magensehleimhaut hervorgehoben, dass das Gewebe 
zwisehen den Lab- und Pylorusdrtisen bei verdauenden Hunden im 
Durehsehnitt reiehlicher yon Lymphzellen durehsetzt ist als bei hun- 
gernden. 
2. Ueber  die Herkunf t  der  in der  Darmsch le imhaut  
vor f ind l i chen  Lymphze l len .  
In einer frtiheren Mittheilung 3) habe ich mich dahin ausgespro- 
chen, dass die Lymphzellen in der Darmschleimhaut in solcher Zahl 
und Anordnung vorhanden sind, dass eine Aufnahme und Assimila- 
tion yon N~hrstoffen durch dieselbcn im grSssten Umfange m~glich 
nnd im Hinblick auf die gegebenen anatomischen Einrichtungen so- 
gar wahrscheinlich ist. Die eben mitgetheilten Beobachtungen, wo- 
nach der Gehalt der Schleimhaut an Lymphzellen eine Beziehung 
zur Ern~hrung erkennen lasst, sind welter geeignet, diesen Wahr- 
scheinlichkeitssehluss zu tUtzen, doch nur, falls sich nachweisen l~sst, 
dass die beobaehtete V rmehrung und Verminderung der Lymphzcllen 
yon vermehrter oder verminderter Anbildung derselben abh~ngt. 
Dass der Zcllenreichthum des adenoiden Gewebes durch geeig- 
nete Ftitterung gesteigert wird, lasst sich n~mlich in zweifacher 
Weise deuten. Man kann cinmal annchmen, dass die reichlichere 
Zufuhr yon Blur zum Darm w~hrend der Verdauungsth~tigkeit zur
Auswanderung farbloser Blutk~rperchen u d so zur Vermehrung der 
bereits vorhandcnen Lymphelemente V ranlassung iebt. Man kann 
aber auch vermuthen, dass unter dem Einfluss der im Gang befind- 
lichen Resorption die vorhandenen Lymphzellen zu einer ungewShn- 
lich lebhaften Vermehrung befiihigt werden. Nur in letzterem Fall 
ist die M~gliehkeit gegeben, die Vermehrung der LymphzeUen als mor- 
phologischcn Ausdrnck eines erheblichen b/~hrstoffansatzes anzusehen. 
Ftir die Beurtheilung dieser Alternative gaben schon die oben 
mitgetheilten Beobachtungen einige Anhaltspunkte. Wtirde die Zu- 
fuhr der Lymphzellen durch Auswanderung aus den Blutgef~ssen 
1) Archly ffir mikroskopisehe Anatomic. VI. Bd. S. 390. 
2) Ebenda. VI. Bd. S. 531. 
3) Dieses Archly. XX. Bd. S. 30J. 
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erfolgen, so w~re zu erwarten, dass, ~hnlieh wie in einem entztind- 
lich gereizten Gewebe, die Zellen vorzugsweise in der unmittelbaren 
l~he der Gef~sse anzutreffen waren. Die beobaehtete Infiltration 
entsprieht in ihrer Gleichmassigkeit dieser Annahme nicht. 
Ferner mUssten in diesem Falle die Lymphelemente in den Ge- 
fassen und ausserhalb die gleiehe Besehaffenheit haben. Nun sind, 
wie man besonders eh~n an H~matoxylinpraparaten si ht, die Ca- 
pillaren and kleinen Venen der Schleimhaut, soweit sic mit Blur 
gefUllt sind, auffallig reich an Lymphzellen, allein diese sind fast 
ausnahmslos multinuclear, wahrend die im adenoiden Gewebe vor- 
handenen mit wenigen Ausnahmen einen einzigen typischen, durch 
sein regelm~ssig gebautes and gut f~rbbares Chromatingeriist aus- 
gezeichneten Kern besitzen. Multinueleiire Formen finden sieh im 
adenoiden Gewebe des Dtinndarmes sehr selten, in jenem des Magens 
etwas h~ufiger, wenngleieh immer noeh sparlich genug. Sic zeigen 
bier eine Anordnung langs tier Gefasse, die sich mit tier Annahme 
einer Zuwanderung yore Blute aus in Einklang bringen liisst. Dies 
ist jedoeh nut ein wenig belangreieher Ausnahmsfall. Far die er- 
drUckende Mehrzahl der Lymphzellen ist eine solche Annahme un- 
zal~ssig, es w~ire denn, dass man die uninucle~iren Zellen aus zuge- 
wanderten multinuclearen entstehen liesse. Diese Vermuthung hat 
aber weder die Beobaehtung noch die Analogie flit sieh. Hingegen 
ist die entgegengesetzte M~gliehkeit zuzugeben, n~mlieh dass die 
vorgefundenen multinucle~ren Zellen nieht aus dem Blare stammen, 
sondern an Ort and Stelle aus uninuelearen hervorgegangen si d. 
Giinstiger stehen yon vorneherein die Verh~ltnisse fiir die An- 
nahme einer autoehthonen Bildung der Lymphzellen. Vor Allem ist 
es leieht, fUr die follieul~ren Gebilde der Sehleimhaut den Naehweis 
lebhafter Zellenneubildung zu erbringen. FUr die KnStehen tier 
Peyer'sehen Haufen und des Diekdarmes hat F lemming in seiner 
grundlegenden Arbeit tiber die Zellvermehrung in den LymphdrUsen 
und verwandten Organen diesen l'{achweis geftihrt. Ieh kann in 
dieser Beziehung einfaeh auf seine Angaben verweisen und m~chte 
nur hervorheben, class aueh ich die ZahI tier in den Kn~tehen der 
Peyer'sehen Haufen nachweisbaren Mitosen tiberrasehend gross ge- 
funden babe - -  ieh babe an einem einzigen Querschnltt bis zu 70 
zahlen kSnnen - -  sowie, dass aueh mir die Existenz eines eigenen 
Keimcentrums zweifelhaK geblieben ist. Zwar babe ieh in tier Mehr- 
zahl. tier Falle in den Kni)tchen an Safranin- und Gentianapraparaten 
einen helleren Raum, umgeben yon einem dunkler gefarbten Rande 
angetroffen, allein diese Umgrenzung war meist nut naeh tier 
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Schleimhautseite hin deutlich ausgesprochen und die Zahl der Mi- 
tosen war in dem hellcren Raum keineswegs immer~ wenngleich 
oft, gr~isser als in dem tibrigen Gewebe des Follikels. Die Verwen- 
dung des Ausdruckes ,Keimcentrum" kommt sonach in diesem Fall 
den Vorstellungen yon dem wirklichen Verhalten kaum zu Htilfe. 
In Erganzung der Angaben yon F lemming habe ich zu be- 
merken, dass, wie yon vorneherein zu erwarten war, das Vorkommen 
yon Mitosen sich nicht auf die KnStchen der Peyer'schen Haufen 
beschrankt, sondern ebenso regelm~tssig n den Einzelfollikeln der 
Magen- und DUnndarmschleimhaut, wenn auch in minder eicher Ent- 
wicklung, nachweisbar ist. Eigentliche Keimcentren sind hier ebenso- 
wenig wie dort vorhanden. In welchem Umfang die Zellenneubildung 
hier erfolgen kann, geht am tiberzeugendsten daraus horror, dass, 
wie frtiher erwahnt, die Lymphgef~isse in tier n~chsten Umgebung 
gelegentlich strotzend yon Lymphzellen erftillt gethnden werden. ~) 
Obgleich die Zahl der Kerntheilungen i den KnStchenbildungen 
der Darmschleimhaut eine sehr bedeutende ist, so gentigt sie doch 
nicht entfernt, das massenhafte Auftreten der Lymphzellen in jenen 
Partieen der Schleimhaut-  und diese bilden den bei Weitem gr~iss- 
ten Theil der Darmfl~che --  zu erklaren, welche der Follikel ent- 
behren. FUr diese Particen musste ntweder eine Zufuhr yon aussen, 
odor aber eine Zellenneubildung angenommen werden, die Sich un- 
abhangig yon Follikeln abspielt. Der Annahme einer Einwanderung 
der Lymphzellen aus dem Blute stellen sich die oben angeftihrten 
Grtinde entgegen. Eine Zuwanderung yon den Follikeln her kSnnte 
allenfalls fur die ni~chstc Umgebung der Peyer'schen ttaufen ver- 
muthet werden, welche in der That recht zellenreich zu sein pflegt, 
eine allgemeinere Bedeutung ktinnte ihr aber nicht zukommen. Es 
drangt also alles zu der Annahme, dass in der Darmschleimhaut die 
Lymphzellenbildung auch extratblliculiir n griisserem Maasse ertbl- 
gen kann, und fortgesetzte Untersuchungen haben mich tiberzeugt, 
dass es sich in der That so verhalt. 
Die Untersuchungen wurden in der Art angestellt, dass in F 1 e m- 
m ing'scher FlUssigkeit geh~trtete Darmstticke nach Celloidineinbet- 
tung mit dem Mikrotom in mSglichst feine Schnitte zerlegt und nach 
1) Man vergleiche Figur i und 3 (Taf. V). Dieselben stammen aus dem Jahre 
ISS0. Ich habe spi~ter, anschliessend an iese Befunde, die keino andere Deutung als 
eine folliculgre Bildung der Lymphzellen zuliessen, den Versuch gemacht, Mitosen 
in den Follikeln nachzuweisen, was mir auch im Winter 1884--1885 vSllig gelang. 
Eine Mittheilung dartiber wurde aber durch Fle mming's bald darauf erschie- 
nene, in der Methodik vollkommenere Untersuchungen tiberfitissig gemacht. 
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F~rbung mit Safranin, Gentiana oder Hiimatoxylin auf Lymphzellen- 
mitosen durchmustert wurden. Um Ti~usehungen zu vermeiden, wur- 
den nur solehe Bilder als beweisend angesehen, deren mitotische 
lqatur sich ausser Zweifel stellen liess. Es ist dies deshalb noth- 
wendig, weil im Magen und Darm im Zwisehengewebe, am haufig- 
sten an der Membrana propria der Drtisen und unmittelbar unter 
dem Zottenepithel rundliche oder spindelige, glatte, mit Kerntinc- 
tionsmitteln, amenflich Safranin, hSchst intensiv sich fiirbende Kerne 
vorkommen, welche gelegentlieh den Eindruck verklebter Kniiuel- 
figuren maehen kSnnen. Bei Anwendung yon Hiimatoxylin ist eine 
derartige Tiiusehung weniger gut m~iglich, da diese Tinetion an sol- 
chen Kernen die Abwesenheit eines Protoplasmamantels leicht er- 
kennen li~sst. 
Eine weitere Fehlerquelle, die tiberdies bei keinem Fiirbungs- 
verfahren zu vermeiden ist, besteht darin, dass eine oder die an- 
dere der in den Lieberktihn'sehen Drtisen sehl" gemeinen Mitosen 
seheinbar in das Zwischengewebe g riith, sei es, dass bei der Sehnitt- 
fiihrung zufiillig eine cinzelne mitotisehe Figur am i~ussersten Ende 
eines sehri~gen Drtisenquerschnittes ins Pr~parat gelangt ist, sei es, 
dass sie, die Membrana propria vordriingend, dem Drtlsenschlauch 
ausserlieh angelagert erscheint. Man schUtzt sich leieht vor Ver- 
wechselung, wenn man nur solehe Fadenfiguren als dem adenoiden 
Gewebe angehSrig ansieht, welehe entweder zwisehen unzweifelhaften 
Lymphzellen, die sigh leicht an der sehiirferen Kerntinetion yon den 
Drtisenepithelien unterseheiden lassen, ihren Sitz haben, oder, falls 
sie den Lieberktihn'sehen Drtisen anliegen, yon diesen durch eine 
deufliehe Membrana propria gesehieden sind. 
Eine dritte Fehlerquelle, die Verweehselung yon zweikernigen 
Lymphzellen mit echten Mitosen, dtirfte bei sorgfiiltigem Beobachten 
kaum je in Betraeht kommen. 
Bertieksichtigt man diese Momente, so wird man kaum in Ge- 
fahr kommen, Mitosen zu sehen, we keine vorhanden sind, wohl 
aber dtirfte man so manehe, selbst ftir sti~rkste Vergr~isserungen u - 
aufRisbar verkniiuelte Fadenfigur als zweifdhaft .unbertieksichtigt 
lassen and daher die Zahl der vorhandenen Theilungen zu niedrig 
ansetzen. Eine solehe zu niedrige Sehlitzung wird noeh durch einen 
zweiten Umstand untersttitzt. Die an fixen Zellen, die Lymphzellen 
der Follikel miteingesehlossen, sich abspielenden Mitosen, sind meist 
noeh in jenem Stadium erkennbar, wenn die Bildung der Toehter- 
zellen beinahe vollendet ist, da die Stellung der beiden stark tingir- 
ten Toehterkerne zueinander und der Vergleieh mit den umgebenden, 
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nicht in Mitose befindlichen Zellen in diesem Stadium in der Regel 
jeden Zweifel ausschliesst. 
Bei in Theilung befindlichen Lymphzellen, welche in der Lymphe 
schwjmmen und derselben durch die Lticken des adenoiden Gewebes 
zu folgen gezwungen sind, ist die mannigfachste Verschiebung dcr 
Tochterkerne gegen einander und frtihzeitige Abschntirung wahrschein- 
lich. Es sind mir auch in dcr That jene besonders auffalligen Sta- 
dien der Theilung, welche in den benachbarten Krypten so reich- 
lich vorkommen, namlich Doppelsterne und D0ppelknauel, mit weit 
auseinandergerticKten Fadenfiguren im adenoiden Gewebe verh~lt- 
nissm~tssig sclten vorgekommen. Dass in solcher Art die spate.re.n 
Stadien der Karyokinese. an den be.weglichen Lymphze.llen selte.ner 
zur Wahrne.hmung kommen, muss we.iter dazu bcitragen, die. Zahl 
der nachweisbaren ausserfolliculare.n Lymphzellenmitosen herabzu- 
se.tze.n. Trotzdem kann man bei ge.nauer Durchsicht se.hr dtinner 
und scharf gcfarbter Praparate e.ine, erkleckliche. Menge. de.rse.lbe.n i  
den ve.rschie.densten Partie.n des ade.noiden Ge.we.bcs nachwe.ise.n, am 
le.ichte.sten dort, wo die Lymphzelleninfiltration tiberhaupt e.ine, star- 
kere zu sein pfie.gt. 
Im Mage.n gut genahrte.r Katze.n habe. ich e.xtrafolliculare. Mitose.n 
sowohl im Ge.webe. zwischen als unte.r den Drtisen angetroffen; sub- 
glandular fast nut dort~ wo die. Lymphzelle.n sich zu schle.cht be.gre.nz- 
ten Follikeln (Pseudofollike.ln) angehauft hatten; inte.rglandular meist 
vereinzelt ode.r nur yon wenige.n Zelle.n umge.ben. Ihre. Anzahl ist 
ke.ine bedeutende, immerhin, namentlich in de.r Pylorusge.gend, eine. 
be.achte.nswcrthe. Obgleich das adenoide. Ge.we.be. hie.r im Ve.rgle.ich 
zum Dtinndarm nut eine massige. Entwicklung zu erreiche.n pflegt, 
so kann man doch fast in je.de.m Schnitt e.ine oder die. andere Thei- 
lungsfigur nachwe.isen. 
Im Diinndarm habe. ich sie. bei passe.nde.r Tinction im Zotte.n- 
parenchym, im subvillare.n und inte.rglandulare.n Ge.we.be. gese.he.n, ur 
in der allerdings sehr schwach entwickelte.n subglandulare.n Schicht 
sind sie mir fast gar nicht aufge.stosse.n. Ihre. Zahl ist namentlich 
in den Zotte.n und den subvillaren R~tume.n icht unbe.tr~tchtlie.h. 
Durchschnittlich kann man darauf re.e.hnen, in je.dem zwe.ite.n Zotten- 
langsschnitt, welche.r das Zotte.nparenchym gut getroffe.n hat~ e. i n e. 
Theilung anzutre.ffe.n. Ihr Lie.blingssitz ist die. periphere. Pattie. des 
Zottenge.we.bes. 1) 
1) In dem Zottenepithel habe ieh Theilungsfiguren nicht ganz selten ange- 
troffen, doch jedenfalls viel seltener als in den Driisenepithelien; ob dieselben 
den Epithelien selbst oder abet den nie fehlenden eingewanderten Lymphzellen 
Arch ly  f. experiment. Pathol. u. Pharmakol. XXIL Bd. 21 
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Den Zotten zun~chst kommen Mitosen am hiiufigsten in den 
subvill~iren Riiumen, etwas seltener interglanduliir vor. 
Die Thatsache~ dass in dem adenoiden Gewebe des Darmes an 
fast jeder beliebigen Stelle Kerntheilungen vorkommen klinnen, macht 
es selbst ftir den Fall, dass die Zahl der beobaehteten Mitosen keine 
grosse ist, unnSthig, ftir die vorhandenen Lymphzellen eine Entste- 
hung ausserhalb des Darmes anzunehmen. Zur griisseren Sicherheit 
babe ieh tibrigens die Untersuchung noch auf einen anderen Fleiseh- 
fresser, niimlich den Hund, ausgedehnt, bei welehem im Dtinndarm 
die interglandul~ire und subglanduliire Infiltration starker ausgespro- 
ehen ist, als bei der Katze. Ich babe hier sehr i~hnliehe Verhiilt- 
nisse angetroffen, ut dass die Zahl der Kerntheilungen beim Hunde 
eine viel erheblichere ist. Man findet da bei gefUtterten Thieren in 
einem einzigen Zottenliingssehnitt regelmfissig 2--4 Mitosen, die bier 
besonders h~tufigen, der Theilung verd~tchtigen Kernformen icht mit 
gereehnet (vgl. Fig. 5, Tar. V). 
Aueh die subvill~tren und interglandul~tren R~tume sind beim 
Hunde so reich an Mitosen, dass an der autoehthonen Entstehung 
der Zelleninfiltration gar kein Zweifel aufkommen kann. 
Ieh kann daher aus meinen Beobaehtmagen nur den Sehluss 
ziehen, dass das so ansgebreitete adenoide Gewebe der Darmschleim- 
haut eine Bildungsstiitte dcr Lymphzellen darstellt, wie sie in glei- 
cher Ausdehnung sonst nirgends im Kiirper angetroffen wird. 
3. Die Ze l lenneub i ldung im Lymphgewebe als 
ass imi la t ive  Funct ion  des Darmes.  
Die mitgetheilten Beobaehtungen lassen sich ftir eine Reihe yon 
Folgerungen tiber die Bedingungen der Lymphzellenproliferation und 
tiber die Art, in weleher die Nahrstoffe bereits in den ,,ersten Wegen" 
ihre Verwendung finden, verwerthen. Sic zeigen vor Allem, dass 
die Karyokinese der Lymphzellen nicht an das Vorhandensein yon 
Lymphdrtisen gebunden ist, ja class sic nicht einmal eine crhebliehere 
Lymphzellenanhiiufung voraussetzt. Sic zeigen ferner, dass ihr Auf- 
trcten unabhiingig yon der Anwesenheit eehten adenoiden Gewcbes 
effolgt, und tibcrhaupt cbensowenig wie die Kerntheilung der epi- 
thelialen Zellcn an einen bestimmten Charakter des umgebenden Ge- 
webcs, gekntipft ist. 9 In dieser Richtung sei noeh hervorgehoben~ dass 
angeh(iren, vermochte ich nicht zu entscheiden. Bilder, welche nur durch An- 
nahme iner Entstehung tier Lymphzellen i  den Epithelien hatten gedeutet wer- 
den kSnnen, sind mir nicht aufgestossen. Wenigstens babe ich nie die NSthigung 
zu einer solchen Deutung empfunden. 
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ich Lymphzellenmitosen ebensowohl zwisehen rein fibrill~irem Gewebe, 
wie in den interglandul~ren Lymphriiumen, ja sogar einmal in einer 
unzweifelhaften, theils mit rothen, theils mit weissen Blutk~rperchen 
erftillten Capillare (an der Zottenbasis) gesehen habe. 
Die Lymphzellen sind daher in ihrer Fortpflanzung nur von 
ihrem FortpflanzungsvermSgen undyon dem Umstand abhangig, ob 
die umsplllende FlUssigkeit ihnen Gelegenheit bietet zur Aufnahme 
derjenigen Stoffe, deren sie zur Vermehrung yon Zell- und Kernsub- 
stanz bedUrfen. 
Da die yon den LymphdrUsen aus in den Kreislauf eintretenden 
Lymphelemente, obgleieh sie sonst alle Eigensehaften lebenskr~ftiger, 
fortpflanzungsfahiger Z llen zeigen, im Blute und der Lymphe keine 
Theilungen einzugehen pflegen, so k~nnen diese Fltissigkeiten ieht 
jene Bestandtheile, oder wenigstens nieht in hinreiehender Menge, 
enthalten, welehe zur Einleitung der Karyokinese n~thig sind. Be- 
denkt man, dass der wesentliehe Untersehied er das Sehleimhaut- 
gewebe durehtr~nkenden Lymphe yon jener der Chylusgef~sse in 
der Anwesenheit yon friseh resorbirten Verdauungsprodueten b steht, 
und dass die Zahl der im Darm vorhandenen Lymphzellen eine un- 
verkennbare Abh~ngigkeit yon der Ern~hrung verr~th, so gelangt 
man nothwendig zu der Vorstellung, dass es gerade die Anwesen- 
heit yon Verdauungsprodueten ist, an welehe sieh der vermehrte 
Ansatz yon Kern- und Zellensubstanz nnd, mittelbar dutch diese, 
der Theilungsvorgang knUpft. Die Karyokinese der Lymphzellen er- 
seheint yon diesem Gesiehtspunkte aus als der morphologiseh nach- 
weisbare Absehluss einer Reihe ehemiseher, assimilativer Vorg~nge. 
Die Assimilation fUhrt sehliesslieh zu neuer Organisation der Zelle. 
Mit dieser Auffassung steht eine andere am Darm leieht zu 
maehende Beobaehtung im Einklang. Wie bereits erw~hnt, ist die 
Menge der in den Epithelien der Lieberktlhn'sehen Krypten auf- 
zufindenden Mitosen eine geradezu enorme. Minder zahlreieh sind 
sic in den DrUsen des Magens, noeh seltener in jenen des Dick- 
darmes zu finden. Da Heidenhain~) niihere Mittheflungen tiber 
diese interessanten Verhaltnisse in Aussieht stellt, so enthalte ich 
reich weiterer Bemerkungen und mSehte nur hervorheben, dass diese 
staunenerregende Vermehrung der Epithelien der DarmdrUsen, ob 
man ihr nun eine auf einen bestimmten Zweek geriehtete Bedeutung 
zusehreibt oder sie nur als Folge einer physiologisehen Ueberern~th- 
rung auffasst, unter den in der Darmsehleimhaut herrsehenden, sonst 
1) Archly ftir mikroskopische Anatomie. XXYII. Bd. S. 383. 
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nirgends anzutreffenden Erniihrungsverhi~ltnissen lcieht verstiindlieh 
erseheint. 
Die Epithelien des resorbirenden Theiles des Darmes sind den 
eingeftihrten Iqi~hrstoffen gegentlber die am gtinstigsten gestellten Con- 
sumenten. In zweiter Linie sind es die Lymphzellen des adenoiden 
Gewebes. 
Es wiire jedoch einseitig, das Sehleimhautgewebe d s Darmes 
mit Einschluss seiner Follikelbildungen als die einzige Stiitte anzu- 
sehen, an der die Umpriigung geliister l~iihrstoffe zu Lymphzellen 
erfolgt. Das adenoide Gewebe des Darmes ist nur der erste HaKe- 
pankt, wo die in die Lymphbahnen gelangten l~iihrstoffe mit Lymph- 
zellen zusammentreffen. Was hier unbenutzt geblieben ist, gelangt 
dem Lymphstrome folgend in die Filter der mesenterialen Lymph- 
drtisen. Dieselben besitzen bekanntlieh solchen Bau and derartige 
Anordnung, class die vom Darm abfliessende Lymphe nieht in den 
ttrustlymphgang eintreten kann~ ohne sie zu passiren. Bei griisseren 
Siiugern sind sie im Mesenterium liings der der Gekr(iswurzel zustre- 
benden Lymphbahnen etappenartig angeordnet, so dass man sich 
nieht des Eindruckes erwehren kann, hier eine kunstvolle Einrichtung 
zam Abfangen besonders wiehtiger in die Lymphbahn gelangter~ ge- 
liister oder geformter Stoffe vor sich zu hubert. 
In der vorhergehenden Abhandlung habe ieh das adenoide Ge- 
webe des Darmes vom Magen bis zur IleoeSealklappe einer grossen 
sehlauehf~rmigen Lymphdrtise vergliehen, in welche die epithelialen 
Drtisen eingesenkt sind. Der Nachweis, dass darin an fast jedem 
beliebigen Punkte Neubildung yon Lymphzellen vor sieh gehen kann9 
zeigt, dass dieser Vergleich in anatomiseher Richtung ein viillig zu- 
treffender ist. Das Lymphgewebe des Darmes erscheint danaeh mit 
den Mesenterialdrtisen zasammen als ein zusammengesetzter, im We- 
sentlichen aber in gleiehem Sinne gebaater Apparat und es wird 
dadurch wahrscheinlieh, dass aueh die Function desselben allent- 
halben dieselbe ist. 
Dass in den Mesenterialdrtisen ine reichliche Zellenproliferation 
statthat, ist yon F lemming gentigend naehgewiesen. Es wUrde 
nun unsere Vorstellangen wesentlich vereiniachen, wenn sich zeigen 
liesse, dass, wie in der Darmschleimhaut, so auch hier der Anbil- 
dung neuer Zellen das Verschwinden yon N~hrstoffen parallel geht. 
Leider ist es bisher nieht mSglieh gewesen, diesen Nachwcis za lie- 
fern. Davon abgesehen findet diese Aufi~ssung eine wesentliehe 
StUtze darin, dass sie eine sonst schwer begreifiiehe Erseheinunff dem 
Verstandniss zug~tnglieh maeht. Da n~imlieh bei der anatomisehen 
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Einriehtung der Darmschleimhaut nieht anzunehmen ist, dass die 
Lymphbahnen der Diffusion der geliisten Nahrstoffe erheblichere 
Hindernisse entgegensetzen als die Blutgef~isse, ferner gerade das 
night diffusible Fett seinen Weg durch die Lymphwege nimmt, so 
hat es etwas r~tthselhaftes, dass man gewisse Verdauungsproducte~ 
wie das Pepton, oft im Blute~ nie aber im Chylus des Ductus tho- 
racicus nachzuweisen vermag. Diese Schwierigkeit fallt weg, wenn 
man bedenkt, dass die Verdauungsproduete auf ihrem Wege durch 
die Chylusgefiisse eine Kette yon Lymphdrtisen zu passiren haben, 
welche sie festzuhalten und zum Aufbau neuer Zellen zu verwerthen 
im Stande sind. 
Im Lichte dieser Auffassung, die allerdings noch der PrUfung 
nach der angedeuteten Richtung bedarf, tritt uns der grosse Lymph- 
apparat des Darmes und des Bauchfelles als eine Einrichtung ent- 
gegen, welche in hohem Maasse den Vorstellungen entsprieht, die 
man sieh fiber eine zweckm~ssige und sparsame Ausntitzung der 
Niihrstoffe im Sinne eines intraeellul~iren Transportes bilden kann. 
In welchem Umfang dieser Apparat functionirt, l~sst sich noeh nicht 
klar iibersehen. Ueber seine Bedcutung ftir die Oeconomie des Kiir- 
pets wird sieh erst Entscheidendes sagen lassen, wenn man einen 
Einblick in das Schicksal der zahlloscn yon Darm und Lymphdrtisen 
gelieferten Lymphzellen gewonnen haben wird. Ich will die Zahl 
der in dieser Richtung ausgesprochenen, zum Theil recht plausiblen 
Vermuthungen nicht noch vermehren und behalte mirvor, das We- 
nige, was ich hierliber zu ermitteln vermochte~ bei sp~terer Gelegen- 
heir vorzubringen. 
4. Bemerkungen l ibcr die Funct ion  der  per ipheren  
Lymphdr t i s  en. 
Gegen die eben vorgetragene Auffassung lassen sich, soviel ich 
sehe, zwei beachtenswerthe Einw~tnde erhebcn. Der eine ergiebt 
sich aus den Beobaehtungen, welche ich in Betreff der Abhiingigkeit 
der Lymphzellenmenge in der Sehleimhaut yon der Verdauung und 
Ern~ihrung gemaeht babe. W~tre s nieht zu erwarten, so ki~nnte 
man fragen, dass die nutritiven Veranderungen des adenoiden Gewebes 
sich viel enger den Verdauungsstadien anpassten, wenn die Vermeh- 
rung der Zellen als Ausdruck des erfolgten Ansatzes aufgefasst wet- 
den soil? Sollte nicht namentlich die Nahrungsentziehung zu einer 
viel ausgesprocheneren Z llenverarmung fiihren, als sie durchschnitt- 
lich beobachtet wird? Eine ni~here Ueberlegung zeigt leicht, dass 
die verlangte genauere Uebereinstimmung zwischen Zellvermehrung 
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und Verdauungszustand allenfalls dann zu erwarten w~re, wenn die- 
selbe dureh Zufuhr der Lymphzellen yon aussen, also Einwanderung 
aus dem Blute zu Stande k~tme. Ieh selbst habe vor Jahren diese 
MSglichkeit zuerst ins Auge gefasst. Da abet naehweisbar die vor- 
handenen LymphzeUen fast s~tmmtlieh an 0rt und Stelle gebildet 
werden, so kann eine solehe Uebereinstimmung nieht bestehen, sehon 
aus dem Grunde, weil jeue Vermehrung tier Zell- und Kernsubstanz, 
welehe infolge der Aufnahme yon lqKhrstoffen erfolgt, und der Zell- 
theilung nothwendig vorangeht, sowie der Theilungsvorgang selbst er- 
hebliche Zeit in Anspruch nimmt, der letztere daher Stunden lang tiber 
den Abschluss der Resorption andauern kann. Dazu kommt, dass 
die Darmsehleimhaut, wie ieh fUr das Pepton gelegentlich gefunden 
habe, noeh Tage lang nach der letzten Ftitterung nicht assimUirte 
l~hrstoffe in kleinen Mengen enthalten kann und sonaeh fKhig ist, 
ebensolange den Eintritt tier Theilungen zu bef~rdern. Man kaun 
sich daher nieht wundern, wenn bei gut gen~thrten Thieren eine 1- 
oder 2 t~tgige Abstinenz den Gehalt des adenoiden Gewebes an Lymph- 
zellen nur in m~tssigem Grade herabsetzt. 
Mit dem Versehwinden der eingefilhrten Nahrung aus dem Darme 
sehliesst sonach die Assimilation und Organisation der N~thrstoffe 
nicht ab, sondern es kommt, um einen Vergleieh zu gebrauchen, das 
der Mtinze zugeFtlhrte werthvolle Material erst naeh und naeh zur 
Pr~igung und zur Ausgabe. Es leuehtet ein, dass eine solehe Ein- 
richtung die Gleichm~ssigkeit der Ern~hrung der Gewebe w~ihrend 
der Pausen der Nahrungsaufnahme in hohem Maasse gew~hrleistet. 
Um zu sehen, in welehem Maasse sieh schliesslich der Einfluss 
der Absfinenz auf die Zellenproliferation geltend maeht, habe ieh 
neuerdings an Katzen einige Yersuehe angestellt, bei denen die 
Hungerperiode fiber 14 Tage hinaus verlangert wurde. Ich habe 
aber aueh hier nur ein allm~hlieh erfolgendes Abnehmen der Zahl 
der Mitosen und selbst bei 17t~giger Inanitionsdauer kein v~lliges 
u derselben gefhnden. Die beobaehtete Abnahme war 
zum Theil mehr eine absolute als eine relative. Dureh l~inger dau- 
emden Hunger erfahrt n~mlieh der Darm fiberhaupt, besonders deut- 
lich die Sehleimhaut, eine Einbusse an zelligen Elementen, durch 
welehe das Volumen der meisten Gebilde, wie Zotten und Drtisen, 
auf zwei DritttheUe und selbst weniger ihres sonstigen Umfanges redu- 
cirt wird. Aueh die Lymphzelleninfiltration erf~ihrt eine entsprechende 
Verarmung, ohne dass sic sich jedoeh im adenoiden Gewebe in der 
Zahl der Mitosen in auff~lligerer Weise aussern wtirde als in der Zahl 
der ruhenden Lymphzellen. Hingegen ist in den follieularen Gebilden 
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die Verminderung der Theilungsfiguren nieht blos eine absolute, son- 
dern auch eine relative. Man kann sich davon ebensowohl durch 
Z~hlung der Mitosen an Follikelquersehnitten, wie in der aus den 
angestochenen K ~tchen austretenden Fltissigkeit iiberzeugen. Wie 
gross aueh die Abmagerung der Follikel geworden ist -- man ver- 
gleiche in dieser Riehtung Fig. 7 and 8, Tar. V - -  so hat doch, wie 
man sieh besonders in der zweitangedeuteten Weise Uberzeugen kann, 
die Zahl der Mitosen im Verh~ltniss zu jener der vorhandenen Lymph- 
zellen noeh erheblich stirker, bis zum v~lligen Verschwinden abge- 
nommen, and an den erhaltenen mitotisehen Figuren fKllt der ge- 
tinge Umfang und ein etwas geringerer Chromatingehalt uf. 
Die bier wiederam wahrzunehmende Erseheinung, dass die l~eu- 
bildung der Lymphzellen icht ganz unmittelbar yon tier Ern~thrung 
beeinflusst wird, ftihrt reich zu dem zweiten gegen die ausgesprochene 
Auffassung zu maehenden Einwand. Wenn das Lymphgewebe des 
Darmes mit Einschluss tier Bauehfelldriisen einen Theil des Ansatzes 
der N~thrstoffe besorgt, welehe Aufgabe soll jenen zahlreichen lym- 
phatisehen Apparaten zukommen, welche, wie die peripheren Lymph- 
drtisen, nicht yon den in die Darmlymphe intretenden l~hrstoffen 
befruchtet werden? 
Eine Beantwortung dieser Frage seheint mir sehr wohl im Ein- 
klang mit dem bisher Gesagten mSglich. Wie ieh frtiher einmal ftlr 
alas Pepton gezeigt 1) habe, kann es geschehen, dass es zum Theil 
der Assimilation im Darm (und den Lymphdriisen) entgeht, ins Blut 
eintritt und erst im Capillargebiete der Organe verschwindet. Ist 
die Menge des zugefUhrten Peptons eine zu bedeutende oder sind 
die Gewebe damit schon Uberreiehlich versehen, so kann es gesehe- 
hen, dass ein Theil desselben unver~tndert in das Venenblut iber- 
tritt and yore Herzen aus neuerdings zu den Geweben geftihrt wird; 
es kann aber aueh geschehen, und dies ist meines Eraehtens ge- 
w~hnlieh der Fall, dass das die Gewebe unverbraueht durehsetzende 
Pepton in die abfiihrenden Lymphgef~tsse g langt and nun auf seinem 
Weg zum Herzen eine oder mehrere Lymphdrtisen vorfindet, die es 
ebensowohl festzuhalten und zu verwerthen vermSgen, wie das ade- 
noide Gewebe des Darmes und der Mesenterialdrtisen. 
Was hier yon dem im Darm resorbirten Pepton gesagt ist, stellt 
jedoch nar einen vereinzelten Fall eines gewiss viel allgemeineren 
Vorkommens dar. Bei der grossen Versehiedenheit der Zusammen- 
setzung der Gewebe wie ihrer fanctionellen Bedttrfnisse kann niim- 
J) Dieses Archiv. XIXIBd. S. 1. 
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lieh nieht ange~. ~:cn werden, wie dies halb unbewusst so oft ge- 
sehieht, dass bc~ dc~: ~butitzung der th~ttigen Zellen, wie bei der 
Ausntitzung der yore Blur gclieferten Ersatzstoffc, der ehemisehe Zer- 
fall jederzeit nach den~ gleicken Schema erfolgt und unweigerlich 
noch an Ort und Stelle zur Bildun3 (ter Endproduete, Kohlensaure~ 
Harnstoff, Wasser, fUhrt. Es entstehen dabei vielmehr intermediiire 
Zerfallsproduete in mehr oder minder reichlieher Menge, welehe~ 
wennglcich fUr den eben verlaufenden Process unwesentlich, an cinem 
anderen Punkte des KSrpers noch trefflich Verwendung finden k~nncn. 
Sind wit auch tiber die crstentstehenden intermediiiren Produete nicht 
gentigend unterrichtet, ftlr die sp~ter entstehenden si d wir aaf Grund 
der fruchtbaren Untersuehungen yon Schmiedeberg  ned Bunge,  
Woldemar v. Schr i ider ,  M inkowsk i  und Max v. F rey  in der 
Lage, zu behaupten, dass ihre Ueberftihrung in die zur Ausseheidung 
bestimmten Stoffe nicht allenthalben in gleichem Maasse eriolgen 
kann, sondern vielmehr an bestimmte vorwiegend, vielleicht aus- 
sehliesslich dazu befi~higte Statten gebunden ist. Die erstentstehen- 
den Zerfallsproduete mUsscn, soweit sie nieht an Ort und Stelle noeh 
Verwendung finden, in den Siiftestrom gerathen und gelangen mit 
diesem, wcnigstens insoweit sie in die Lymphbahnen eingetreten 
sind, in die Lymphdrtisen und damit unter Bedingungen, die ftir 
alle oder einzelne derselben eine neuerliehe Verwendung zum Zellen- 
aufbau erm(iglichen, lqur was bier nicht festgehalten wird, gelangt 
ins Blut nnd damit an jene Sti~tten, woes dcfinitiv in Ausseheidungs- 
producte umgewandelt wird. Von diescm Gesichtspunkte aus besteht 
somit keine R(ithigung, fur die periphercn Lymphdrtisen eine wesent- 
lich andere Bedeutung anzunehmen als ftir die mesenterialen; ihre 
Function ist nur insofern eine verschiedene, als sie nicht aus den 
reichen stets neu ergiinzten Vorrathen des Darmes, sondern aus den 
Ueberschtissen u d Abf~llen der Organe ihr Ni~hrmaterial empfangen. 
Dutch dauernde Rahrungsentziehung ist man im Stande, diesen 
quantitativen Unterschied zum Theil auszugleichen. Der Lymph- 
apparat des Inanitionsdarmes zehrt yon den Abfallen der Darmwand 
and ist insofern einer normal functionirenden peripheren LymphdrUse 
vergleiehbar. Es kann daher nicht auffallen, wenn in ihm die Neu- 
bildung yon Lymphzellen hie ganz vcrliseht. Dazu kommt noeh, 
class man Grund hat, zu bezweifeln, dass der Zufluss yon N~hrstoffen 
aus der Darmh(ihle jemals wi~hrend des Hungers absolut versiegt, 
wenngleieh er cine ausserordentliche V rminderung erfahrt. 
Die tiber die Rolle der peripheren Lymphdrtisen soeben ent- 
wickelten Vorstellungen sind gewiss insofern nicht erseh(ipfend, als 
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sie blos eine, wenngleich die physiologisch bedeutsamste S ito ihrer 
Th~itigkeit, die Lymphzellenproduction, berUcksichtigen. Anatomische, 
namcntlich aber pathologische Thatsachen sprechen daftir, dass man- 
chen LymphdrUsen immcr oder vorUbergehend noch andere bedeu- 
tungsvolle Aufgaben zufallcn kSnnen. Besonderes Intercsse erheischt 
in dicser Beziehung das Vorkommen yon adcnoidem Gewebe in nicht 
der Resorption dienenden Schleimh~uten. Ich halte es jedoch ftir 
verfrUht, auf die Betraehtung dieser Verh~tltnisse inzugehen, da die 
Grundlagen ftlr eine solche doch noeh zu sp~trlich gegeben sind. 
Geht doch schon der socben entwickclte Gedankengang tiber das im 
Augenbliek Erweisbare hinaus. Nur um zu zeigen, dass die Zellen- 
proliferation in den peripheren Lymphdrtisen durchaus nicht im 
Widerspruch zu der entwickeltcn Auffassung yon der Function des 
Darmlymphapparates zu stehcn braucht, habc ich ibm Ausdruek ge- 
geben. Eine Sttitze diescr Auffassung kann er, als selbst noch des 
Beweiscs bedtirftig , nicht abgebcn, ttier wie dort muss experimen- 
telle Bcobachtung cingreifen, und habe ich daher die Frage ncuer- 
dings yon verscbicdenen Seiten her in Angriff gcnommen. 
O lbersdor f  bci Landskron :i. B., im September 1886. 
Erk l~trung dcr  Abb i ldungcn .  
Tafel V. 
Fig. I. Follikel aus dem Cardiatheil des Magens einer gut genahr- 
ten, 4 Stunden naeh der Fiitterung getSdteten Katze. Die umspinnenden 
Lymphgef~isse von Lymphzellen erftillt. Alkoholh~trtung~ Fuchsin, Essig- 
s~ture. Vergr~sserung 120. 
Fig. 2. Von Lymphzellen erfiillte Lymphgef~isse aus der l~/~the eines 
Follikels (F). Fl~tchensehnitt; von demselben Magen wie Fig. 1. Alkohol- 
hartung~ Fuehsin, Essigsaure. VergrSsserung 120. 
Fig. 3. Follikel arts dem Magenfundus einer 5 Tage hungernden 
Katze. Alkoholh~trtung, Fuchsin~ Essigs~ture. VergrSsserung 120. 
Fig. 4. Follikel aus dem Duodenum einer geftitterten Katze. a Kryp- 
ten, b Mnseularis mucosae, c Brunner'sche DrUse. Alkoholhartung, 
Fuehsin~ Essigsaure. Vergrt}sserung 120. 
Fig. 5. Theil eines Zottenl~tngssehnittes von einem gefiitterten Hund. 
Im Epithel (links) einige Lymphzellen. Der Raum zwisehen Epithel und 
eentralem Chylusgef'~tss (reehts) ist yon Lymphzellen erfiillt~ deren zwei 
in Karyokinese begriffen sind. tt~irtung in Flemming'seher Fltissigkeit. 
Safranin. Vergrtisserung 350. 
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Fig. 6. Follikel aus dem letzten Peyer'schen Haufen des DUnn- 
darmes einer gut gen~thrten Katze. An demselben der Zusammenhang 
des Follikels mit der ,,Follikelzotte" und der subglandul~tren Infiltration 
(vgl. dieses Archly. XX. Bd. S. 298), ferner die Vertheilung der Mitosen 
ersichtlioh, a Lieberklihn'sche Driise~ b subglandul~tro Schicht des ade- 
noiden Gewebes, c Museularis mucosao. H~trtung in Flemming'seher 
FlUssigkeit, Safranintinction. Vergr~sserung 150. 
Fig. 7. Querschnitt durch die an der C~calklappe gelegene Diinn- 
darmplaque yon einer m~ssig gut gen~thrten Katze. H~trtung in Flem- 
ming'scher Fltlssigkeit, Safranintinction. VergrSsserung 7.
Fig. 8. Entsprechender Schnitt yon einer seit 15 Tagen abstiniren- 
den Katze. Gleiche Bohandlung und Vergr~sserung wie in Fig. 7. 
Fig. 9. DickdarmdrUsen oberhalb eines Follikels yon einer in der 
Verdauung befindlichen Katze. Wo die Drtisen mit dem FoUikel in 
n~here Beriihrung treten, finden sich die sonst vorherrschenden Schleim- 
zellen dureh Cylinderepithel rsetzt (vgl. dieses Arehiv. XX. Bd. S. 300). 
AlkoholhKrtung~ Carmintinction. Vergr~sserung 180. 
